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Одномерный фотонный кристалл (1Д ФК) представляет собой многослойную метаструктуру с пе-
риодически изменяющимися показателями преломления слоев. Как показано в *1+, можно создать усло-
вия существования одной или нескольких поверхностных длиннопробежных мод электромагнитных 
волн оптического диапазона на поверхности 1Д ФК. Основная идея нашей работы *2+ заключается в ис-
пользовании малой глубины проникновения длиннопробежных поверхностных волн для улучшения 
контрастности и соотношения сигнал / фон изображений, которые можно получить с помощью широко-
польного флуоресцентного микроскопа. Одним из наиболее известных аналогов такого подхода являет-
ся так называемый флуоресцентный микроскоп полного внутреннего отражения (ПВО). Однако этот под-
ход требует постоянной тонкой настройки оптической установки и работает только с объективами с вы-
сокой числовой апертурой. Показано, что наш метод не имеет таких ограничений. 
В качестве репрезентативных образцов для флуоресцентной микроскопии использовали лабора-
торный мутантный штамм меченых GFP клеток E. coli, и мутантную линию меченых GFP клеток HeLa. 
Клетки фиксировали на поверхности 1Д ФК. Эксперименты показали, что флуоресценция возбуждается 
только внутри тонкого приповерхностного слоя (~ 150 нм) образца. Кроме того, в полученных изображе-
ниях соотношение сигнал-фон в среднем в 7 раз выше значения этого параметра в эпифлуоресцентных 
изображениях тех же образцов. Таким образом, локализация инициирующего излучения уменьшает фо-
новый сигнал от объема образца. В результате становится возможным изучать более детальную структу-
ру образца. Этот новый метод освещения образца может быть использован как недорогая и простая аль-
тернатива методу ПВО. Кроме того, он потенциально может сочетаться с биосенсором на поверхностных 
волнах в 1Д ФК *3+.  
Работа выполнена при поддержке Российского фонда фундаментальных исследований (грант 
№ 18-32-00797). 
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